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ABSTRACT
Startup  adalah  sebuah  perusahaan  yang  baru  saja  dibangun  atau  dalam  masa 
rintisan, namun tidak berlaku untuk semua bidang usaha, istilah startup ini lebih di 
kategorikan untuk perusahaan bidang teknologi dan informasi  yang  berkembang 
di dunia  internet.  Di Indonesia sendiri karena perkembangan dunia internet yang 
sedang pesat-pesatnya, membuat bisnis startup ini semakin  banyak bermunculan. 
Menurut  beberapa  sumber  bahkan  jumlah  startup  lokal  saat  ini  sudah  mencapai 
ribuan,  dan  tentunya  setiap  saat  masih  akan  terus  bertambah.  Bisnis  startup  di 
Indonesia yang paling banyak diminati adalah game dan aplikasi edukasi. Selain 
proses pembuatan game dan aplikasi edukasi yang relatif mudah, startup jenis ini 
memiliki pangsa pasar yang potensial dan terbuka di Indonesia. Setelah itu diikuti 
startup  e-commerce  dan  informasi.  Dengan  berkembangnya  social  media  dan 
smartphone,  pasar  untuk  mobile  game  dan  social  game  ikut  berkembang  dan 
semakin besar. Sementara itu untuk aplikasi atau website yang bergerak di bidang 
e-commerce  dan  informasi,  tantangannya  di  Indonesia  masih  cukup  besar 
dikarenakan masih minimnya penggunaan kartu kredit.  Duapertiga  adalah tim 
startup  yang  berasal  dari  Banda  Aceh  yang  akan  berperan  sebagai  suatu  wadah 
yang  dapat  mengumpulkan  informasi  tentang  event-event  yang  berguna  untuk 
memberikan  informasi  kepada  pengguna.  dan  nantinya  akan  memaksimalkan 
promosi  event  tersebut  dari  sisi  penyelenggara  kegiatan.  Di  zaman  seperti 
sekarang  banyak  orang  ingin  hidup  mudah  tanpa  ribet.  Termasuk  dengan 
bepergian kemanapun tanpa harus bertanya tempat berulang-ulang ke orang-orang 
yang ada di pinggir jalan.
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